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Утверждено предложешемъ Г. Управляющаго Министерствомъ На-
роднаго Просвбщешя 30. 1юня 1865. 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТИПЕНДШХЪ МЕДИЦИНСКАГО ИНСТИТУТА. 
I. Ц'Ьль и еоставъ института. 
§ 1. Ц'Ьль учрежденнаго въ 1820 году при Дерпт-
скомъ Университет* медицинскахо института заключается 
въ образованы врачей для всЬхъ вбдомствъ. 
§ 2. Институтъ составляется изъ 20 студентовъ ме­
дицины, которымъ предоставляется для дальней ш а,го обра­
зов ан!я своего пользоваться стипендт въ течете 4-хъ лгЬтъ. 
§ 3. Надзоръ надгь институтомъ. и за ходомъ заня-
т!й стипенд!атовъ возлагается на медицинскШ Факультетъ, 
а въ особенности на декана онаго. 
II. У с л о в i я ri р i е м а въ институтъ. 
§ 4. llpieivrb новыхъ стипенд1атовъ происходитъ обы­
кновенно только одинъ разъ въ годъ, въ начал* иерваго 
семестра. 
§ 5. Отъ желающихъ поступить въ число стипен-
дхатовъ требуется: 
1) чтобы они были руссте подданные* 
2) чтобы они не имЬли, ни неизлечимыхъ болезней, ни 
т&дееныхъ недостатковъ, сод'Ьлывающихъ ихъ не-
93ott bem ,§emt Strigtrettben beg 9Jttmftertum? ber SBoWeaufflärung Beftä-
tigt b. 30. 3uni 1865. s л ä 
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R e g l e m e n t  
fir bit Stiprnbiattn its mtbitinifditn jnftituts 
Bei  ber  t tn ibcrf i tät  $orpat .  
I. Umtät mib Irstnnb bes Institutes. 
§ 1. Фег Stoecf be8 im Satire 1820 an ber £)örptfd)en 
Univerfität errichteten mebicinifdjen SnftituteS ift bie 9lu8bilbuttg 
boti 9leqteti für alle Broeige Ьеё ©taatöbienfteö. 
§ 2. $>a8 Snftitut befteljt aim 20 ©htbirertben ber s)J?e= 
bicirt, bie afe 6tipenbiaten beffefben für iE)re weitere 3lu8biU 
bung einen Beitraum Don 4 Satiren beanfprudjen bürfen. 
§ 3. , $)ie Mufficfyt über ba§ Snftitut itnb ben (Stubien-
gang ber ©tipenbiaten führt bie tnebicinifc^e gacultät, befonberS 
ber jeittueilige Фесап berfelben. 
II. Bebingnitgtii fur Snfnajjute in bns Institut. 
§ 4. ®ie s2lufnat)me neuer ©tipenbiaten .finbet in ber 
Siegel nur einmal jarlid) unb jtuav 51t Anfange be$ erften 
Semefteres ftatt. 
§ 5. $on ben auf^itneljutenben @tipenbiaten wirb ge« 
forbert: 
1) baf* fie bem ruffif^en Untevt^aneuberbanbe angehören; 
2) baf? fie nid)t an unheilbaren .fonf^eiten ober an ®ebre= 
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способными исполненiro обязанностей будущаго 
ихъ звашя* 
3) чтобы поведете ихъ во время пребыватя въ Уни­
верситет* не подавало повода ни къ какимъ опа-
сетямъ въ отношенш верности долгу, о чемъ дол­
жно быть представлено выданное проректоромъ сви­
детельство ; 
4) чтобы они предварительно выдержали одинъ отд*лъ 
испытатя на ученую степень съ удовлетворитель-
нымъ усп-Ьхомъ. 
III. Содержан!е стипенд!атовъ. 
§ 6. Каждый стипещдатъ получаетъ въ течете 4-хъ 
л*тъ по 300 руб. въ годъ, которые выдаются ему по 
распоряженш Правлетя въ 2-хъ месячные сроки. Если 
стипенд!атъ будетъ удостоенъ степени доктора или зватя 
лекаря прежде истечетя 4-хъ л*тъ со времени вступле-
н1я въ институтъ, то ему выдается сумма, недостающая 
до полныхъ 1200 руб. 
§ 7. Стииенд1аты освобождаются отъ взноса платъ 
за слушате лекщй и на хозяйственныя потребности Уни­
верситета. 
§ 8. При отправлены на службу всякШ стипен-
д!атъ получаетъ: 
1) на экипировку и на покупку книгъ 100 руб.; 
2) карманный наборъ хирургическихъ инструментовъ; 
3) прогонныя деньги отъ Дерпта до м*ста назначешя. 
§ 9. Со дня представлетя Факультетомъ объ опре-
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фен leiben, те1фе fie §uv 9lu8iiltitttg if)re$ 93erufe§ tin-
*аидНф тафеи mürben; 
3) bafi i^re gütjrung auf ber llniuerfität ju feinen 93eben-
fen gegen itjrc фЩфШ'сие ^evanlaffitng giebt, worüber 
e in Bei tgu i j?  be$ sßrorectorS beizubr ingen i f t ;  
4) baf* fie einen £t)eil t>e$ mebicitüfd;en ©rabual • 6$amen8 
mit befriebigenbem Erfolge beftanben Ijabeit. 
III. (Bnmlninente br $>tip?ni)intEti. 
§ 6. Seber ©tipenbiat erfjält uier 3al)re lang (а1)гПф 
300 9Ш. ©ilb. гое!фе in ^теипопаШфеп 9iaten auf 9liv 
weifung be6 ®irectoriuni$ auSgejaljlt merben. ©obalb ein 
©tipenbiat früher al§ 4 3afyre иаф feinem (Eintritte in ba§ 
Snftitut be$ doctor» ober ЭДг^дгаЬеё getviirbigt warben ift, fjat 
er ЗДрсиф auf ben Dieft ber ©efmumtfumme von 1200 9Ш. 
§ 7. $)ie ©tipenbiaten werben von ber Erlegung be$ 
фопогагё für $$orlefungen fo wie uoit ben Beiträgen für wirt^* 
{фарфе ŠBebürfniffe befreit. 
§ 8. 93ei ber Abfertigung gum ©taatöbienfte erhält je­
her ©tipenbiat: 
1) §ur ©quipiruhg nnb gut* ^litfc^affitug uoit ЗЗйфегп 100 
mi eiib. m. \ 
2) ein фгсигдо(фе$ ^a^enbeftecf; 
3) ^rogoitgelber von ©orpat aitS bi8 gu feinem $eftim-
mungSorte; 
§ 9. $on bem $age ber ^orfteHung gunt ©taatSbienfte 
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д*ленш стипенд!ата на службу до дМствительнаго его 
опред*лешя. онъ, если не пользуется бол*е стипенд!ею, 
получаетъ на содержаше свое равную ей сумму. 
IV*. Обязанности стипенд!атовъ. 
§ 10. Стипенд1аты обязаны въ конц* каждаго се­
местра подвергнуть себя испытанно въ т*хъ предметахъ," 
о коихъ они въ течете семестра слушали лекцщ. Сверхъ 
сего они въ конц* каждаго семестра должны выдержать 
таковое же испыташе въ русскомъ язык*, хотя бы онъ 
и не входилъ въ число слушанныхъ ими предметовъ. 
§ 11. Если стипенд!атъ не подвергнетъ себя семе-
стральному экзамену, или покажетъ на немъ неудовлетво­
рите льны я св*д*шя, то производство ему стипендш при­
останавливается до исполнешя этихъ обязанностей. 
§ 12. Въ случа* и дальнМшаго зат*мъ нерад*щя 
къ занят!ямъ, медицинстй Факультетъ представляетъ объ 
исключены сгипенд1ата изъ института. 
§ 13. Исключеше изъ института влечетъ за собою 
и исключеше изъ числа студентовъ Университета, также 
какъ на оборотъ исключеше изъ Университета, за про­
тивные благочинно и друие проступки, им*етъ посл*д-
ств!емъ своимъ временное исключеше изъ института, не 
освобождая однако т*мъ исключеннаго отъ принятыхъ имъ 
на себя въ отношенш къ Правительству обязанностей. 
§ 14. Стипенд1атамъ запрещается отлучаться изъ 
Дерпта вн* вакащоннаго времени, безъ особаго дозволе-
шя декана медицинскаго Факультета. 
§ 15. Пребываше въ институт* сверхъ установлен-
наго "4-и л*тняго срока допускается лишь по уважитель-
Don Seiten bei gaciütüt bie jm* evfolgten Aufteilung evijalt ber 
Betreff enbe, falls er ni t mehr im (Senuffe be$ ©tipenbiimtS 
ift, ein Sßartegelb im Betrage ber дето^пНфеп Unterftütumg; 
IV. pikten ber J^tijienbiuten. 
§ 10. 3eber ©tipeubiat tjat рф ant (šnbe eitie§ j eben 
©emefterš einer Prüfung über bie ©egenftanbe ^tt unterwerfen, 
über ше1фе er in bemfelben ©em efter Bortefungen getjört Ijat. 
Aufierbem ift eine foklje Prüfung in ber ги{р(феп ©ргафе aut 
©rtbe jebeš ©emefterš ju befteljen, wenn аиф feine Borte* 
fttngen barvtber gehört morbett. 
§ 11. 95kr eine ©enteftralprüfung uerfmimt ober unge* 
nügenb befielt, erhalt fo tauge ba§ ©tipenbiutn nic^t ausge­
zahlt, bt6 er ba$ Berfäumte пафде^о^ ^t. 
§ 12. Bei fortgefe^ter s)fr^taffig?eit im Betreiben ber 
©tubien tragt bie webicinifd)e gacultat auf Ап8(фНе(тпд beš 
©tipenbiaten au$ bem Snftitute an. 
§ 13. ®ie Аи§(фИе(тпд аиё bem Snftitute jief)t bie 
AwSf^eibung au8 ber Ba§l ber ©tubirenben паф рф, fo wie 
bie АиЭДНе|шпд von ber Uniuerfität wegen SMScipliitar- ober 
anberer Bergenen bie temporäre Аи§(фНе(тпд айв bem Snftv 
tute gur golge hat, ohne bafj |еЬоф ber АиЭДф1о11епе ba* 
Ьигф oon feinen BerpjMjtungen gegen bie fyofyt Ärone be* 
freit wirb. 
§ 14. ,teilt ©tipenbiat barf рф attfkr ber gerienjeit au$ 
®orpat entfernen, ohne befonbere (šrtmibnif) be§ ФесапЗ ber 
теЬшт(феп gacultat 
§ 15. Ueber vier Safjre fanrt ber Aufenthalt im Snfti* 
tute nur аиё triftigen (Brütiben geffattet werben, Ьоф wirb itt 
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нымъ причинамъ, но ни въ какомъ случай производство 
стипендш не можетъ продолжаться дол*е упомяну тыхъ 
4-хъ л*тъ. Къ причинамъ, по коимъ дозволяется просить 
о разр*шенш дальн*йшаго пребывашя въ Университет*, 
принадлежитъ преимущественно столь успешное выдер-
жаше испыташя на ученую степень, что экзаменующейся 
можетъ быть удостоенъ степени доктора, въ какомъ слу­
чай позволяется просить отсрочки на одинъ семестръ, 
для сочинения и защшцешя диссертацш. ВолЬзни только 
въ такомъ случа* могутъ служить основашемъ къ хода­
тайству о разр*шенш оставаться въ Университет* сверхъ 
установленная срока, если он* были такъ трудны и про­
должительны, что им*ли посл*дств!емъ прерваше занят!й 
на н*сколько мЬсяцевъ, о чемъ должно быть представ­
лено свид*тельство, выданное однимъ изъ членовъ меди-
цинскаго Факультета. 
§ 16. Каждый стипенд!атъ обязывается по оконча-
нш Университетскаго курса прослужить 6 л*тъ по на-
значешю Правительства. При представленш объ опре-
д*ленш его на службу ему дозволяется заявить, въ ка­
комъ именно в*домств* онъ наибол*е желаетъ служить. 
§ 17. Если стипещцатъ пожелаетъ выйти изъ ин­
ститута до окончашя курса, то онъ обязанъ возвратить 
полученную имъ на содержаше его сумму, поел* чего онъ 
переходитъ непосредственно въ число своекоштныхъ сту-
дентовъ. Такимъ же образомъ онъ и поел* окончашя 
курса и выдержашя испыташя можетъ съ разр*шешя Фа­
культета освободиться отъ принятыхъ на себя обязанно­
стей возвратомъ полученной стипендш, или же и безъ 
возврата ея, представлешемъ на свое м*сто другаго при-
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feinem galle eine ®elbunterftü|ung über ben ermahnten uier= 
jährigen Dermin hiuauS gemährt. 3u ben (Mnben, um bie 
(Maubnif* §u einer Verlängerung beS Aufenthalts auf ber Uni-
oerfität nac^znfud)en, gehört borzugSmeife ein fo gutes Stefultat 
ber ®rabualprüfutigen, baj? bem Aspiranten ber ^octorgrab 
Zuerfamtnt merben fann. 3n einem foliien galle ift eS gemat­
tet, pr Abfaffung unb Vert^eibigung ber Snauguralbiffertation 
поф um ein ©emefter Auffcfyub zu erbitten. Sranf^eiten fön« 
iten nur bann gu einem ®efud) um Verlängerung beS Aufent­
halts auf ber Uniuerfität ЬегефНдеп, roenn fie fo bebeutenb unb 
anbaltenb finb, baS eine теЬгтопаШфе ГМегЬгефипд ber ©tu-
bien herbeigeführt wirb, worüber ein SeugniS eines 9)iitgliebeS 
ber mebicinif en gacultät beizubringen ift. 
§ 16. Seber ©tipenbiat berpWtet рф, паф Voöenbung 
feines UniberfitätS - (EurfuS ber h°hcn tone fe S Sah re lang 
Zu bienen. $ei feiner VorfteÜung zum $)ienfte fteht eS ihm 
frei, anzugeben, in гое1фет 5)ienftzmeige er am liebften ange-
fteHt fein n^te. 
§ 17. 9Büni^t ein ©tipenbiat bor boDenbetem (EurfuS 
auS bem Snftitute zu treten, fo Щ er bie bis bahin gettoffene 
Unterftütjung zurücf zu zahlen unb tritt ohne Weiteres mieber 
in bie ßal)l ber übrigen ©tubirenben. 
Аиф паф boüenbetem LlniberfitätScurfuS unb abfolbirtem 
ganten fann ein ©tipenbiat рф mit (Genehmigung ber ga­
cultät Ьигф 9lücfzahluttg beS empfangenen ©tipenbiumS bon 
ber übernommenen $егрЩфйтд befreien, ober er fann ohne 
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знаннаго Факультетомъ доетойнымъ лица, принимающего 
на себя вс* служебныя его обязанности. 
§ 18. Если Факультетъ, по обнаружившемуся поел* 
принят!я въ институтъ продолжительному бол*зненному 
состоятю стипещцата, уб*дится въ неспособности его къ 
медицршекому зватю, то онъ можетъ представить объ 
увольненш его и вм*ст* съ т*мъ ходатайствовать объ 
освобождены его отъ обязанности возвратить полученную 
стипендш. Таковое увольнеше не сопряжено однако съ 
исключешемъ въ то же время изъ Университета. 
§ 19. Стипещцатъ, выдержавпий окончателное ме­
дицинское испытате столь неудовлетворительно, что Фа­
культетъ не можетъ удостоить его никакой медицинской 
степени или звашя, а равно стипещцатъ, исключенный за 
нерад*ше, обязаны возвратить полученную стипендш • въ 
противномъ случа* они могутъ быть назначаемы въ чи­
сло низшихъ медицинскихъ служителей. 
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$ücf§al)limg einen von ber gacultat als tüdjtig aiterfannten 
Vertreter [teilen, ber für U)tt in alle ^ienftpfÜcfyten eintritt. 
§ 18. 5Benn Ьигф anfyaltenbe, паф bent (Eintritte in baS 
3nftitnt eingetretene ftränflidjfeit eines ©tipenbiaten bie ga= 
cnltät 51t ber Ueberzettgung gelangt, bajj berfelbe unfähig fei, 
feinen аг^Ифеп Veruf zu erfüllen, fo fann fte i§n zum 5lb= 
f iebe üorftellen uttb рф für ben (Srlafi ber 5Hüc£^ablung beS 
©tipenbijmtS vermenbett. Baratts folgt ]еЬоф ni t bie д^ф-
Zeitige Entfernung uoit ber Uniberfität. 
§ 19. Ein ©tipenbiat, ше1фег baS теЫсш{фе ©ф1и|* 
ejamett fo ltngenügenb heftest, bafj i§m bie теМсп^фе gacub 
tat feinen си^Шфеп ®rab erteilen fann, ober ber рф megen 
betoiefenen Uitflei^eS bie  Sf liejwng zu^ief^t, fyat bie bis ba* 
l)in genoffene Unterftü|ung zurücfzuzal)len ober feine Verfettung 
in bie Sa^l ber ttieberett ©anitütSbeamten zu gemärtigen. 
